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海岸ツィムシアン語の使役接辞について
子史間笹
On the Causative Affixes in Coast Tsimshian
Sasama, Funllko
l.|まじめに






























2  sO‐  'rnake'
接頭辞sЭ―は、母音シュワを含む形を基本とするが、日蓋垂音、声門音に先
行するときはsa‐の形をとる。
(1)so―m jゝ拿2     1。pick berrieざ
sa‐4alm6:s    ■o fish fOr crabざ
2 本稿で用いた海岸ツィムシアン語の例はすべて筆者の現地調査で得たものである。海岸ツィムシ
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b.so‐m jゝ    ■o pick berries'(宙)
(4) a 4alm6:s   icrabl(n)




(5)  a.  ?al`js       'to be lazy'(vi)
b.sa―?al`js  to make s.o lazy'(vt)
(6)  a. kWtr:       'to be hungry'(vi)
b.  so_kWtr:     'to make s.o. hungry'(vt)
(7) a.m`xs    ■o grow(pl);(宙)
b.sЭ¨m`xs    ito grow st(pl)'(vt)
so―により他動詞が派生 される場合、元の自動詞主語は派生 された他動詞の目




(8) a.  ?al`js‐o‐lu
lazy―E-lsg
iI'rn lazy l
b.  sa‐? lajs_。_iu=t
(9)a.
make-lazy-E-1sg:CN (name)
'Teresa made me lazy.'
tem k*ti:-n
TA hungry-2sg
'You will be hungry.'
se-k*tir-n turkey *a:m h6:m-t iir
make-hungry-Zsg turkey TA:2sg smell-3 tagQ
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(10)a  c6:q‐a‐iu         tonl ti         lu‐spaqttt―h6kskW―u
embarrassed―E lsg TA on my.part in―among―join-lsg
ta    kJ`t
Prep people
'I am embarrassed to be amongst the people.'




'The young girls embarrassed their parents'
(11)a.lu_?`lm q6■‐u   tas  Archie…
in―good  heart-lsg  Prep  (name)
Tm glad with Archie..'(lit h/1y heart is good inside with
Archie.)
b  so‐lu?`:m=a    hak―h6j    kapok缶:lk=a  qo:t―u
make in―good=CN Rdp―clothes children=CN   heart-lsg
'The kidsi clothes made me happy.1
(12)a m`xs=a    kapotk缶■k
grow(pl)=CN children
iThe children are gro、ving.'







(13)    ?al`js ito be lazy', kWti 'to be hungry',
c6:q lo be embarrassed', kJ`mk■o be hOザ,





(14)  nЭ=(lsg), =top(lpl), Mildred, tapahanttna'young girlsi,
turkey, hakh6ja tclothes' .¨
〈目的語〉
(15)    ‐iu (lsg),  ‐n (2sg),  naqaiOkj`tkЭt 'their parents',
q6:tu 'rny heart',  mocaqa16: 'flowersl,  ?`ks i、vater' .…










3  kWon‐ irnake, tell, ask'
kWon‐は、自動詞語幹または他動詞語幹につ き、使役的な意味をもつ他動詞
語幹を形成する°4。 自動詞語幹につ く場合、元の主語が新たな語幹の目的語 と
なる。以下、aとa'に元 となる自動詞語幹 とそれを含む文例を、bとb'にkWon―
によって派生された他動詞語幹 とそれを含む文例をあげる。
(16)a.  kW6k             ito cook'(vi)
a. na=n   kW6k―o―nu
TA=lsg cook「E-lsg
'I(already)cooked.'
kWon―kW6k         'to make/tel1/ask SO tO Cook'(vt)
na=t  kWon‐6k―o‐iu=t    」uniOr=t    kj`:tk
TA=3 tell―cookE-lsg=CN  (name)=CN last night
'Junior made me cook last night.:




b. k*en-sembj 'to make/tell/ask s.o. to pick berries' (vt)
b'. na:t k*en-semhj-iu:t Angela
TA:3 tell-pick.berries-1sg:CN (name)
'Angela told me to pick berries.'
4 Shibatani(1976)は、原因となるできごとが必ずしも結果の実現につながるとはいえない ■
told John to gdのような文は使役と呼ぶべきではないとしている。Shibataniのあげた例同様、
kWon―による派生においても、少なくとも一部の例では 'Angela tOld me to pick berries(but I














(18)a j`:w4an       ■o feed s.o'(vt)
a' j`:waan‐th_u lkWuw6:mik
feed_Tr_lsg  child
il fed the child.'
b kWOn可
`:w4an    
■。make/tel1/aSk(S.o.)to feed s ol(vt)
b' na kWon巧
`:W4an―
th‐u=t  Nanook tas  Angela
TA tell―feed―Tr-lsg=CN  (name) Prep (name)
'I told Angela to feed Nanook (=dogls name).'
(19)a  sttksol            'to clean s.t.:(vt)
al.  sa_saks。1         'to clean off the top of s.t.1(vt)(sa¨ 'off')
a"  sa―aksol_th_u     lax―?61  st`:p
off―clean―Tr-lsg on―t p  stove
ll clean the tOp of the stove.1
b.  kWon‐sa―s`ksol     'to tell(s.o.)to clean off the top of s.t.`
(vt)




a  na   sqat6:s―u  loks6:q
TA c10se-lsg door
'I closed the dOOr'
b  na  kWon_sqaおs“:s=。  Dayna no―woli卜u=t   kji6)p
TA tell c10se+Rdp=CN  (name)Pos eye lsg=CN yesterday
'Dayna told me to close my eyes yesterday'
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b'.  na  kWon_sa‐s`ksol‐th―u    lax―?6:  st6:p  tas  Kayla
T i´ tell―off―clean―Tr-lsg  on―top stove Prep (name)




(20)    somゝj 'to pick berriesi,  kW`k ito cook',  fil 'tO hurry',
taxsomhtttk'tO Stand stilr.¨
〈kWOn_をとる他動詞語幹〉
(21)  j`:waan■O feed s.o', SaSaksЭl'to clean off s.t',
h6:tk'to can s.o.:, m61a'to tell s.t.`,













(23) -iu (lsg), -n (2sg), kikurmjh:t 'his sons',




























(25)  hal,ls 'to work'
sl:p―
ft*6't 'to be lost'
h6l-
ha{6ls-e-n 'to hire s.o.
si:i-e-n 'to love s.o.'
tl*6'-i 'to lose s.t.'
h6:-ri-' 'to fill s.t.'
h6taq-a-n 'to boil s.t.














sun6:1a 'to be tired'
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(28) p6'q 'to tear, to be torn'
s5ks-
p6:{-a-l 'to tear s.t.'





(2D a. krilb: 'to stop' (vi)
a'. {a krilb: se-mhj-u
TA stop pick-berry-1sg
'I stopped picking berries.' (lit. 'my
a". +a kjil6:-ju ta se-mbj-u
TA stop-lsg Prep pick-berry-lsg
'I stopped picking berries.' (lit. 'I
picking.')
berry picking stopped.')
stopped with my berry
10 Dunn(1979)は、接尾辞 ―nがこれ以外にも名詞から「～に似たもの」を表す名詞を派生 (例え
ばk6:p'wavdからq6:phon'fish heart,sOft palatざを派生)したり、名詞から「～と同じような振






b  kji16:-1           'to stOp s.t.:(vt)
bl kjl16:-1-th_u    sO‐m jゝ―
stop―Caus―Tr-lsg  pick―berry-lsg
'I quit picking berries'




b   hal,ls―o‐n          'to hire s.o.'(vt)
b'. hal`ls―o―n‐th‐o―iu=t       ルlildred
work―E Caus―Tr_E-lsg=CN  (name)
'A/1ildred hired me.'
次に拘束語根についた例をあげる。aに拘束語根の形を、bとblには同 じ語
根を含む語幹とその文例を (語根の意味を知 る手がかりとするため)、 cと c'
には ‐1によって派生 された他動詞語幹 とその文例をあげる。
(31)a  h61-
b  h61‐tk            'to be full, to get full'(vi)
b'. kWol―h61tk=a    no‐」u:‐Ju
quickly full=CN Pos―basket-l g
' /ゝ1y basket got full quickly.'
c  h6:-1             'tO fill s t'(vt)
d ia ha_1_th_u    nOⅢ:巧u
TA  (full)―CausTr_lsg Pos―basket-lsg
'I filled my little basket.'
(32)a.j`:wq―
44          大阪学院大学 外国語論集 第63号




c.j`:w4‐a‐n      ■o feed s.o'(vt)
ご.tom j`:w4-a_n_th‐u=t     Papa
TA (eat)―E―Caus―Tr lsg=CN (name)
'I'rn going to feed Papa.1
i¨が用いられている例を以下にあげる。‐iとの機能的差異は観察されていな
い。
(33) a.  p6:q               'to tear, to be torni(vi)
a'. pax―p6:q=a  s`キon k
Rdp―torn=CN paper
'The paper is all torn up.'
b pa4-a■    ■。tear s.t.'(vt)
bi tOm ?am ?aks―pax―p6:4‐a 1 t¨h‐u        6om‐sOks¨`↓Эnsk
TA  just spread―Rdp―tear―E Caus―Tr-lsg in―Rdp―paper
'I'rn going to tear the paper bags open'
(34)a.  q6paq             'to be covered'(vi)
a'.q6paq=a   haiiltx6:xk ta   hak―h6ja
covered=CN  table     Prep Rdp―cloth
iThe table is covered with clothes.1
b.  q6paq‐a‐1          'to cover s t.'(vt)
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ピ q6paq―a―卜th―u    hJitx6Ⅸk ta hak―6ja
covered―E―Caus―Tr-lsg table      Prep Rdp―cloth
'I cover the table 、vith a lot of clothes.1
(35) a   s`ks―
b  s`ks‐             ito be cleanl(vi)
b'.s`ksk=a ■ヽha
clean=CN  boy
'The boy is clean.'
c.  saks_。_1          'to clean s t.'(vt)
c'. kso‐`ks‐o 1=s        Ricky  h61n
out―(clean)―E―Caus=CN (name)fish




(36)    p6:q ito tear, to be torn',  q6paq ito be coveredi,
kjilb: ito stop',  hal`ls ito M′ork',  t(h: 'to be dead',
s6:lk 'to be dangerous',  lokskj`t ito be different' ….
〈_1(_1)をとる拘束語根〉
(37)   saks_('cleani), h61‐(ifull'), 6om`:_ Csweet,tasty),







-u (lsg), -m tis Kayla 'Kayla and I', Mildred, Ricky,




(39)    ‐lu(lsg), ‐u(lSg), A/1elissa, Carol, wan ideert, h6:n'fish',
k」ik'fly', hashtts■Ogざ, i qヽquirrer, iju'my basketi,





















1/2/3 1st/2nd/3rd person   Caus Causative    CN connective
E epenthetic vowel          pl  plural          POs possessive
Prep preposition           Rdp reduplication   sg singular
SO. SOmeOne             s.t. something
TA tense aspect marker   tagQ tag question
Tr  transitive marker
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